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Esta. obra,. de. carácter. colectivo,. tiene. su. origen. en. el. proceso.
de. investigación. llevado. a. cabo. por. un. equipo. interdisciplinario. de.
docentes. e. investigadoras. de. la. Facultad. de. Ciencias. Sociales. de. la.
Universidad. Nacional. de. Buenos. Aires,. cuyo. propósito. fue. explorar.





























se.titula:.“¿Qué hay de normal en el empleo normal? Condiciones de trabajo 












lleva.por.título:.“Nuevas formas de trabajo en las grandes empresas: indivi-
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dualización y estrategias de carrera entre asalariados de altos puestos”..En.este.




















El. tercer. capítulo. está. a. cargo. de. Claudia. Cabrera. y. se. titula.
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El. cuarto. capítulo,. cuya. autoría. corresponde. a. Paula. Lucía.






































El. capítulo. sexto. tiene. como. autora. a. Malena. Hopp. y. se. titu-

















El. capítulo. séptimo,. a. cargo. de. Maitena. Fidalgo,. se. titula.
“Riesgos y contingencias de la vida: estrategias e institucionalidad confu-
sa”..Aquí,. a.partir.del. reconocimiento.del. carácter.de. construcción.
socio-histórica.de.la.idea.de.“riesgo”.y.de.“protección”,.la.autora.des-
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resulta. sumamente. esclarecedora,. así. como. las. puntualizaciones. que.
realizan. las. autoras.. Son.muy.útiles,. asimismo,.para.quienes. investi-
gan.en.ésta.u.otra.temática.del.campo.de.las.Ciencias.Sociales,.las.re-
flexiones.acerca.de.los.obstáculos.metodológicos.que.las.investigado-
ras.debieron.enfrentar,.particularmente.el.esfuerzo.por.sustraerse.a.la.
influencia.de.ciertos.supuestos.arraigados.en.este.campo,.como.el.que.
conduce.a.tomar.los.testimonios.de.los.entrevistados.como.“datos”.so-
bre.la.realidad,.y.el.supuesto.de.la.“falsa.conciencia”.
Finalmente,.cabe.agregar.que.la.rigurosidad.metodológica.a.que.
se.sujetó.la.investigación.no.fue.un.obstáculo.para.una.construcción.dis-
cursiva.que.hace.de.este.libro.una.obra.de.lectura.amena.y.agradable.
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